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O conhecimento das condições climáticas é importante para o planejamento 
agrícola, possibilitando definir estratégias de plantio e manejo que visam a 
mitigação dos riscos causados pela variabilidade climáticas. Para diminuir esses 
riscos e necessário possuir uma base de dados climáticos históricos de clima de 
diferentes localidades de uma região específica. Uma base de dados climáticos 
permitirá identificar a caracterização climática, que consiste em conhecer 
como os elementos que compõe o clima variam no espaço e tempo e como 
tais elementos influenciam o crescimento, desenvolvimento, produtividade 
e incidência de pragas e doenças nas culturas. O objetivo desse estudo foi 
apresentar uma metodologia para organizar os dados climáticos em uma base 
de dados, fazer a análise da consistência dos mesmos e estimar os dados 
de precipitação pluvial, temperatura máxima e mínima do ar e radiação solar 
faltantes, de forma a obter uma série histórica de 30 anos de dados diários 
para os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia. Para estimar 
os dados de precipitação, temperatura máxima e mínima do ar utilizou-se a 
ferramenta RMAWGEN (RMulti-SitesAuto-regressiveWeatherGenerator),queutiliz
amodelosauto-regressivovetorial. Para estimar osdadosderadiação solar utilizou-
sea ferramentaWGEN, que se baseia na cadeia de Markov.Comoresultado 
obteve-se uma série histórica de 32 anos para 26 estações para Goiás, 16 
estações para Mato Grosso, 7 estações para Rondônia e para o estado do 
Tocantins uma série histórica de 22 anos para 4 estações. 
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